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江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
│
│
前
近
代
的
風
景
へ
の
郷
愁
│
│
穆
彦
姣
序
江
戸
川
乱
歩
の
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
は
雑
誌
「
新
青
年
」
の
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
六
月
増
大
号
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
り
、
事
実
上
乱
歩
の
「
新
青
年
」
掲
載
作
品
に
お
け
る
最
後
の
小
説
に
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
語
り
手
「
私
」
は
蜃
気
楼
を
見
る
た
め
に
魚
津
に
行
き
、
そ
の
帰
り
の
汽
車
で
押
絵
を
持
っ
た
老
人
と
出
会
う
シ
ー
ン
に
、
そ
の
老
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
老
人
の
兄
の
物
語
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
は
入
れ
子
構
造
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
成
立
に
つ
い
て
、
乱
歩
は
昭
和
二
年
に
「
無
駄
話
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。
「
押
絵
と
旅
を
す
る
男
」
は
今
度
の
旅
の
京
都
で
妄
想
し
て
、
そ
れ
の
過
半
を
宇
治
の
百
花
園
の
一
夜
に
執
筆
し
て
、
名
古
屋
の
大
須
ホ
テ
ル
の
便
所
へ
叩
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
横
溝
正
史
君
と
枕
を
並
べ
て
寝
て
い
て
、
彼
の
知
ら
ぬ
間
に
原
稿
の
始
末
を
し
て
、
あ
と
で
そ
れ
を
打
開
け
て
彼
を
怒
ら
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
後
略
）⑴
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
八
七
同
年
の
春
に
休
筆
期
間
に
入
り
、
放
浪
の
旅
に
出
た
乱
歩
だ
が
、『
陰
獣
』
に
よ
っ
て
華
々
し
い
帰
還
を
果
た
す
ま
で
は
、
実
に
十
四
ヵ
月
を
要
し
て
い
た
。
後
に
乱
歩
が
「
こ
の
話
は
昭
和
二
年
の
放
浪
中
魚
津
へ
蜃
気
楼
を
見
に
行
っ
た
の
が
も
と
に
な
っ
て
心
に
浮
か
ん
で
来
た
も
の
」⑵
と
付
け
加
え
て
い
る
よ
う
に
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
は
ま
さ
に
こ
の
昭
和
二
〜
三
年
の
休
筆
・
放
浪
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
昭
和
二
年
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
原
稿
は
処
分
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
タ
イ
ト
ル
の
類
似
と
「
蜃
気
楼
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
し
て
、
お
お
よ
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
既
に
そ
の
時
点
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
紆
余
曲
折
の
末
、
お
よ
そ
二
年
後
に
よ
う
や
く
世
に
出
さ
れ
た
本
作
で
あ
る
が
、
発
表
当
初
は
特
に
注
目
を
集
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
⑶
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
元
々
自
作
に
厳
し
か
っ
た
乱
歩
は
発
表
後
三
年
を
経
た
昭
和
七
年
に
「「
新
青
年
」
の
催
促
が
き
び
し
い
の
で
、
苦
し
ま
ぎ
れ
に
古
い
も
の
を
蒸
し
返
し
て
執
筆
し
た
の
だ
。
書
い
て
見
る
と
そ
ん
な
に
い
や
な
気
も
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
」⑷
と
か
な
り
控
え
め
な
評
価
を
下
し
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
年
代
以
降
に
な
る
と
、「
私
自
身
好
き
な
作
品
の
一
つ
」⑸
や
、
「
発
表
の
と
き
、
大
し
た
反
響
も
な
か
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
後
に
な
る
ほ
ど
味
の
よ
く
な
る
作
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
私
の
短
篇
の
中
で
は
こ
れ
が
一
番
無
難
だ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
」⑹
と
あ
る
よ
う
に
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
徐
々
に
自
己
評
価
が
上
が
り
、
三
十
年
代
に
は
遂
に
「
私
の
短
篇
の
う
ち
で
も
最
も
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
」⑺
に
ま
で
上
り
詰
め
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
乱
歩
が
自
作
に
対
し
て
高
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
限
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
読
者
の
好
評
を
受
け
て
の
も
の
や
、
作
品
構
成
の
独
自
性
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
評
価
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
⑻
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
作
に
対
す
る
評
価
が
い
か
に
も
主
観
的
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乱
歩
が
本
作
に
対
し
て
あ
る
種
の
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
確
認
で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
の
思
い
入
れ
は
作
品
の
ど
こ
か
ら
窺
え
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
八
八
高
評
価
と
言
え
ば
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
が
正
式
に
発
表
さ
れ
る
約
半
年
前
に
、
同
じ
く
「
押
絵
」
を
テ
ー
マ
に
扱
っ
た
夢
野
久
作
の
小
説
『
押
絵
の
奇
蹟
』（「
新
青
年
」
昭
和
四
年
新
春
増
大
号
博
文
館
昭
和
四
年
一
月
）
を
読
ん
だ
乱
歩
は
、
本
人
曰
く
「
頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に
勝
手
に
」⑼
感
想
文
を
書
き
、
同
作
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
私
は
「
押
絵
」（『
押
絵
の
奇
蹟
』
の
方
を
指
す：
引
用
者
注
）
を
読
み
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
も
予
告
で
は
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
書
か
な
い
で
い
い
こ
と
を
し
た
と
。
何
故
と
い
っ
て
、
私
の
「
押
絵
」
は
そ
の
構
想
丈
け
で
も
、
遠
く
こ
の
「
押
絵
」
に
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。⑽
前
述
の
よ
う
に
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
プ
ロ
ッ
ト
は
昭
和
二
年
の
時
点
で
既
に
あ
る
程
度
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
発
表
時
期
の
近
い
両
作
品
に
相
互
の
影
響
関
係
が
存
在
す
る
可
能
性
は
薄
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
歩
先
に
発
表
さ
れ
た
『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
対
し
て
、
乱
歩
は
明
ら
か
に
共
感
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
「
押
絵
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
類
似
性
に
の
み
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、『
押
絵
の
奇
蹟
』
と
の
共
通
点
を
探
り
つ
つ
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
お
け
る
構
成
上
の
特
徴
や
登
場
人
物
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
乱
歩
の
本
作
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
在
り
処
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
、
科
学
／
非
科
学
の
境
界
線
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
関
す
る
分
析
に
入
る
前
に
、
ま
ず
夢
野
久
作
の
『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
昭
和
四
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
「
新
青
年
」
新
春
増
大
号
に
発
表
さ
れ
た
『
押
絵
の
奇
蹟
』
は
、
語
り
手
は
一
人
称
で
あ
り
、
作
品
全
体
は
福
岡
出
身
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
・
井
ノ
口
ト
シ
子
が
歌
舞
伎
役
者
・
中
村
半
次
郎
（
本
名
・
菱
田
新
太
郎
）
宛
に
明
治
三
十
五
年
三
月
二
十
九
日
に
送
っ
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
八
九
た
身
の
上
話
を
綴
っ
た
手
紙
と
な
っ
て
い
る
。
ト
シ
子
は
明
治
十
三
年
⑾
に
漢
学
者
の
父
と
押
絵
作
り
の
名
人
で
あ
る
母
の
元
で
生
ま
れ
た
が
、
母
親
は
妊
娠
す
る
の
と
同
じ
頃
に
東
京
の
名
優
・
中
村
半
太
夫
（
半
次
郎
の
父
親
・
本
名
中
村
珊
玉
）
の
押
絵
を
制
作
す
る
と
い
う
依
頼
を
受
け
、
半
太
夫
の
歌
舞
伎
を
見
に
行
っ
た
。
生
ま
れ
て
き
た
ト
シ
子
の
顔
が
な
ぜ
か
半
太
夫
と
瓜
二
つ
で
あ
っ
た
た
め
、
妻
の
不
貞
を
疑
っ
た
父
は
ト
シ
子
の
母
を
斬
っ
た
上
で
自
ら
も
切
腹
し
た
。
運
良
く
一
命
を
取
り
留
め
た
ト
シ
子
は
東
京
の
帝
大
教
授
夫
婦
に
引
き
取
ら
れ
上
京
す
る
が
、
歌
舞
伎
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
半
次
郎
の
写
真
を
発
見
し
、
な
ん
と
そ
の
顔
は
ト
シ
子
の
母
の
生
き
写
し
で
あ
っ
た
。
母
の
不
貞
が
信
じ
ら
れ
な
い
ト
シ
子
は
図
書
館
で
資
料
を
漁
り
、『
法
医
学
夜
話
』
と
い
う
翻
訳
書
か
ら
、
相
手
を
始
終
想
っ
て
い
れ
ば
、
肉
体
関
係
を
持
た
ず
と
も
そ
の
者
に
似
た
容
貌
の
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
説
を
発
見
し
、
自
分
と
半
次
郎
が
双
生
児
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
手
紙
と
い
う
形
で
半
次
郎
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
た
の
で
あ
る
。
井
ノ
口
家
の
一
家
心
中
と
も
言
え
る
大
事
件
が
起
こ
っ
た
日
付
は
、
作
品
内
に
お
い
て
明
治
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日
の
お
昼
前
と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
お
け
る
兄
の
異
変
も
、
明
治
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日
の
夕
方
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
時
代
設
定
も
類
似
す
る
『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
対
し
て
、
乱
歩
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
題
材
に
も
取
扱
い
方
に
も
、
何
等
新
発
見
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
だ
が
、
古
い
型
の
小
説
で
も
、
こ
れ
丈
け
豊
か
に
、
濃
や
か
に
、
味
い
深
く
書
け
た
ら
、
も
う
云
う
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
。
あ
の
時
代
の
九
州
の
都
会
の
地
方
色
が
、
何
と
心
憎
い
ま
で
に
出
て
い
る
こ
と
か
。（
中
略
）
私
達
の
前
時
代
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
と
云
っ
た
も
の
が
、
こ
の
作
に
満
ち
溢
れ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
維
新
間
も
な
く
の
、
地
方
の
都
会
の
懐
し
い
色
彩
、
音
調
、
そ
こ
へ
巡
業
し
て
来
た
、
遠
い
都
の
有
名
な
役
者
に
対
す
る
憧
れ
、
武
家
の
旧
家
の
、
上
品
な
家
庭
、
そ
こ
の
婦
人
の
異
様
な
才
能
。
全
篇
が
、
錦
絵
や
押
絵
の
古
め
か
し
く
て
物
懐
し
い
調
子
に
満
ち
充
ち
て
い
た
。⑿
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
〇
つ
ま
り
、
乱
歩
が
『
押
絵
の
奇
蹟
』
か
ら
感
銘
を
受
け
た
の
は
主
に
「
前
時
代
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
」
に
繋
が
る
様
々
な
設
定
や
描
写
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
作
品
に
お
け
る
唯
一
の
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
法
医
学
の
理
論
に
対
し
て
は
、「
如
何
に
も
探
偵
小
説
的
な
書
き
方
」⒀
と
い
っ
た
よ
う
な
平
坦
な
感
想
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
中
に
言
及
さ
れ
た
医
学
博
士
石
神
刀
文
に
よ
る
『
法
医
学
夜
話
』
と
い
う
翻
訳
書
は
実
在
し
な
い
偽
書
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
お
け
る
双
生
児
ト
リ
ッ
ク
は
、
実
の
と
こ
ろ
架
空
の
科
学
的
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
が
全
く
の
作
り
話
と
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
さ
う
し
て
そ
の
時
、
ふ
と
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
い
ふ
文
字
が
目
に
つ
き
、「
お
や
ツ
」
と
思
つ
て
そ
の
あ
た
り
を
読
む
と
、
例
の
妊
娠
時
の
印
象
に
関
す
る
説
話
で
あ
る
。⒁
と
小
酒
井
不
木
が
こ
の
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
た
よ
う
に
、
ト
シ
子
が
引
用
し
た
と
い
う
一
つ
目
の
事
例
で
あ
る
「
希
臘
の
国
の
一
王
妃
の
身
の
上
に
起
り
し
奇
蹟
的
現
象
」⒂
は
、
不
木
が
大
正
十
五
年
に
発
表
し
た
小
説
『
印
象
』⒃
の
中
に
も
登
場
し
て
お
り
、
久
作
に
よ
る
捏
造
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
生
ま
れ
て
き
た
子
供
が
妊
娠
時
に
長
時
間
目
に
し
て
い
た
人
物
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
と
い
う
説
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
生
物
の
親
子
の
外
貌
性
格
の
相
似
は
、
そ
の
親
の
心
理
に
潜
在
せ
る
深
刻
な
る
記
憶
力
が
、
そ
の
精
虫
と
卵
子
と
に
影
響
し
た
る
も
の
に
外
な
ら
ず
│
│
直
接
の
父
母
以
外
の
、
他
人
に
酷
似
せ
る
子
が
、
姦
通
の
事
実
な
く
し
て
生
る
ゝ
事
あ
る
は
此
の
道
理
に
依
る
も
の
也
」⒄
と
い
う
『
法
医
学
夜
話
』
の
結
論
と
一
致
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
谷
口
基
氏
は
、
ト
シ
子
の
母
が
妊
娠
時
胎
教
の
た
め
に
歴
史
上
人
物
の
絵
や
字
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
奇
蹟
」
の
内
実
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
一
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
「
胎
教
」
は
科
学
で
あ
る
と
同
時
に
、「
修
身
敬
神
ノ
教
養
」
を
国
民
に
浸
透
せ
し
め
る
た
め
の
徳
育
で
も
あ
っ
た
。
ト
シ
子
の
母
は
「
歴
史
で
名
高
い
人
や
、
勇
ま
し
い
出
来
事
の
絵
」
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
す
と
い
う
、
見
方
に
よ
っ
て
は
前
掲
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
王
妃
と
ほ
ぼ
同
一
の
環
境
に
お
か
れ
た
。
し
か
し
彼
女
の
精
神
、
す
な
わ
ち
珊
玉
へ
の
一
途
な
恋
情
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
の
影
響
も
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
近
代
日
本
国
家
が
称
揚
し
た
「
善
良
ナ
ル
母
ヲ
造
ル
」
た
め
の
科
学
・
徳
育
に
、
主
あ
る
女
性
が
密
か
に
抱
い
た
夫
以
外
の
男
性
へ
の
恋
情
が
打
ち
勝
っ
た
と
い
う
事
実
な
の
だ
。⒅
『
押
絵
の
奇
蹟
』
で
そ
の
一
端
を
見
せ
た
久
作
の
持
論
が
や
が
て
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
け
る
「
心
理
遺
伝
」
の
発
想
に
繋
が
っ
て
い
く
が
、
類
似
す
る
説
を
唱
え
た
ユ
ン
グ
に
対
し
て
久
作
が
全
く
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
事
実
⒆
を
顧
み
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
「
学
説
」
は
ほ
ぼ
久
作
に
よ
る
創
作
で
あ
り
、「
科
学
的
」
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、『
押
絵
の
奇
蹟
』
は
、
一
見
科
学
的
根
拠
に
よ
っ
て
不
可
解
な
現
象
を
解
明
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
核
心
と
な
っ
た
論
説
は
偽
造
さ
れ
た
ル
ー
ル
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
乱
歩
の
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
お
け
る
ト
リ
ッ
ク
は
、
主
に
双
眼
鏡
を
逆
さ
に
覗
く
こ
と
に
よ
っ
て
兄
の
身
体
が
縮
小
さ
れ
、
押
絵
の
一
部
に
な
る
と
い
う
現
象
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
既
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
双
眼
鏡
の
核
心
的
部
分
で
あ
る
「
レ
ン
ズ
」
は
作
品
の
至
る
と
こ
ろ
に
登
場
し
て
い
る
。
ま
ず
、
魚
津
か
ら
帰
路
に
着
い
た
語
り
手
「
私
」
は
蜃
気
楼
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
感
嘆
し
て
い
る
。
遙
か
な
能
登
半
島
の
森
林
が
、
喰
違
っ
た
大
気
の
変
形
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
す
ぐ
目
の
前
の
大
空
に
、
焦
点
の
よ
く
合
わ
ぬ
顕
微
鏡
の
下
の
黒
い
虫
み
た
い
に
、
曖
昧
に
、
し
か
も
馬
鹿
馬
鹿
し
く
拡
大
さ
れ
て
、
見
る
者
の
頭
上
に
お
し
か
ぶ
さ
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
妙
な
形
の
黒
雲
と
似
て
い
た
け
れ
ど
、
黒
雲
な
れ
ば
そ
の
所
在
が
ハ
ッ
キ
リ
分
っ
て
い
る
に
反
し
、
蜃
気
楼
は
、
不
思
議
に
も
、
そ
れ
と
見
る
者
と
の
距
離
が
非
常
に
曖
昧
な
の
だ
。
遠
く
の
海
上
に
漂
う
大
入
道
の
様
で
も
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
、
眼
前
一
尺
に
迫
る
異
形
の
靄
か
と
見
え
、
は
て
は
、
見
る
者
の
角
膜
の
表
面
に
、
ポ
ッ
ツ
リ
と
浮
ん
だ
、
一
点
の
曇
り
の
様
に
さ
え
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
距
離
の
曖
昧
さ
が
、
蜃
気
楼
に
、
想
像
以
上
の
不
気
味
な
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
二
気
違
い
め
い
た
感
じ
を
与
え
る
の
だ
。
「
大
気
の
変
形
レ
ン
ズ
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
蜃
気
楼
に
お
け
る
科
学
的
な
根
拠
を
充
分
に
理
解
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
「
大
入
道
」
や
「
異
形
」、「
想
像
以
上
の
不
気
味
な
気
違
い
め
い
た
感
じ
」
な
ど
様
々
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
と
は
真
逆
な
怪
奇
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
蜃
気
楼
と
い
う
自
然
現
象
に
植
え
付
け
よ
う
と
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
蜃
気
楼
を
「
魔
力
」
と
認
識
す
る
「
私
」
と
同
様
に
、
押
絵
の
所
持
者
で
あ
る
老
人
も
ま
た
兄
が
熱
中
し
て
い
た
遠
眼
鏡
や
顕
微
鏡
な
ど
の
レ
ン
ズ
を
「
お
化
じ
み
た
作
用
が
薄
気
味
悪
い
」「
魔
性
の
器
械
」
と
し
て
敬
遠
す
る
。
レ
ン
ズ
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
乱
歩
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
一
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
レ
ン
ズ
嗜
好
症
」
の
中
で
、
乱
歩
は
中
学
一
年
生
の
時
に
部
屋
に
置
か
れ
た
大
き
な
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て
太
陽
光
が
天
井
板
に
屈
折
し
た
光
景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。お
化
け
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
幻
覚
だ
と
思
っ
た
。
神
経
が
狂
い
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
ギ
ョ
ッ
と
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
レ
ン
ズ
の
い
た
ず
ら
と
分
っ
て
も
私
に
は
妙
に
怖
い
感
じ
だ
っ
た
。
そ
ん
な
も
の
を
怖
が
る
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
に
は
お
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
私
は
真
実
怖
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
時
以
来
、
私
の
物
の
考
え
方
が
変
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
の
驚
き
で
あ
っ
た
。
大
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
少
し
も
誇
張
で
は
な
い
。
私
は
あ
の
も
の
の
姿
を
数
十
倍
に
映
し
て
見
せ
る
凹
面
鏡
の
前
に
立
つ
勇
気
が
な
い
。
い
つ
も
凹
面
鏡
に
出
く
わ
す
と
、
ワ
ア
ッ
と
、
い
っ
て
逃
げ
出
す
の
だ
。
同
じ
感
じ
で
、
検
微
鏡
を
の
ぞ
く
の
に
も
、
少
し
ば
か
り
勇
気
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
三
ン
ズ
の
魔
術
と
い
う
も
の
が
、
他
人
に
想
像
出
来
な
い
ほ
ど
、
私
に
は
怖
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
怖
い
か
ら
こ
そ
人
一
倍
そ
れ
に
驚
き
、
興
味
を
持
つ
訳
で
あ
る
。⒇
乱
歩
は
レ
ン
ズ
の
屈
折
の
原
理
を
理
解
し
て
い
な
が
ら
も
な
お
そ
れ
を
「
魔
術
」
と
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
恐
怖
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
近
代
的
視
線
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
近
代
的
な
感
受
性
を
引
き
継
い
だ
結
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
登
場
す
る
レ
ン
ズ
に
付
与
さ
れ
た
「
不
気
味
」
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
逆
さ
に
覗
か
れ
た
兄
が
押
絵
に
入
り
込
む
と
い
う
真
の
意
味
で
の
「
魔
力
」
を
引
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
兄
が
押
絵
の
一
部
に
な
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
除
け
ば
、
本
作
に
お
け
る
レ
ン
ズ
の
働
き
は
す
べ
て
科
学
的
に
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
蜃
気
楼
が
光
の
屈
折
に
よ
っ
て
発
生
し
た
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
双
眼
鏡
を
逆
さ
に
し
て
覗
け
ば
人
間
が
小
さ
く
映
る
ま
で
は
す
べ
て
至
極
ま
っ
と
う
な
科
学
的
根
拠
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
押
絵
に
入
り
込
む
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
作
品
の
幻
想
的
な
一
面
が
一
気
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、
前
述
し
た
『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
お
け
る
「
胎
教
」
と
「
心
理
遺
伝
」
の
前
身
に
な
る
論
説
の
関
係
に
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
両
作
品
と
も
、
超
自
然
現
象
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
を
科
学
的
根
拠
に
求
め
る
の
と
同
時
に
、
そ
こ
に
独
自
の
ル
ー
ル
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
奇
蹟
」
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
お
け
る
「
奇
蹟
」
が
ト
シ
子
の
母
が
抱
く
一
途
な
恋
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
場
合
に
お
い
て
も
、
双
眼
鏡
と
い
う
道
具
は
ル
ー
ト
を
提
供
し
た
の
に
過
ぎ
ず
、「
魔
力
」
の
原
動
力
は
む
し
ろ
「
ど
う
も
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
兄
に
お
け
る
押
絵
の
お
七
へ
の
執
着
心
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
四
二
、「
お
七
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
し
か
し
、
そ
も
そ
も
兄
は
、「
日
頃
女
に
は
一
向
冷
淡
で
あ
っ
た
」
人
物
、「
妙
に
異
国
物
が
好
き
で
、
新
し
が
り
屋
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
呉
服
屋
の
息
子
ら
し
か
ら
ぬ
「
ハ
イ
カ
ラ
」
さ
を
漂
わ
せ
る
兄
が
一
目
惚
れ
し
た
の
が
奇
し
く
も
押
絵
細
工
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
い
く
ら
「
私
」
と
老
人
が
押
絵
の
精
巧
さ
を
強
調
し
て
も
、「
緋
鹿
の
子
の
振
袖
に
、
黒
繻
子
の
帯
の
映
り
の
よ
い
十
七
八
の
、
水
の
た
れ
る
様
な
結
綿
の
美
少
女
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
押
絵
の
娘
が
伝
統
的
な
日
本
人
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
兄
は
近
代
的
・
西
洋
的
な
も
の
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
娘
が
象
徴
す
る
明
治
以
前
の
江
戸
文
化
に
通
じ
る
風
景
へ
回
帰
す
る
道
を
辿
っ
て
い
く
人
物
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
兄
の
恋
の
相
手
と
し
て
、
た
だ
の
美
し
い
娘
で
は
な
く
、「
お
七
」
と
い
う
具
体
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
と
は
『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
も
登
場
す
る
「
歌
舞
伎
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
発
端
は
ト
シ
子
の
母
が
歌
舞
伎
役
者
の
押
絵
の
作
成
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
依
頼
の
背
景
に
は
、
押
絵
と
い
う
伝
統
工
芸
が
辿
っ
た
次
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
が
あ
る
。
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
日
本
全
国
の
各
地
に
押
絵
が
製
作
さ
れ
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
、
さ
ら
に
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
北
は
樺
太
、
北
海
道
か
ら
南
は
鹿
児
島
ま
で
、
押
絵
の
商
品
が
盛
ん
に
売
買
さ
れ
、
女
学
校
の
手
芸
や
家
庭
婦
人
の
手
芸
で
も
多
く
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
筆
者
は
各
地
で
年
輩
の
方
が
た
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
宮
中
の
女
官
の
手
す
さ
び
で
あ
っ
た
押
絵
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
成
長
し
た
原
因
は
、
歌
舞
伎
俳
優
の
舞
台
姿
を
押
絵
に
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
以
外
に
は
民
衆
に
娯
楽
の
な
い
時
代
に
、
人
気
俳
優
の
顔
を
押
絵
で
つ
く
り
、
羽
子
板
に
つ
け
て
抱
い
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
の
娘
た
ち
の
間
に
は
大
流
行
と
な
っ
た
。21
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
五
ト
シ
子
の
母
が
受
け
た
依
頼
は
羽
子
板
で
は
な
く
錦
絵
で
あ
っ
た
が
、
人
気
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
半
太
夫
が
家
庭
婦
人
で
あ
る
ト
シ
子
の
母
に
押
絵
を
発
注
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
押
絵
と
歌
舞
伎
の
親
近
性
を
こ
の
上
な
く
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
登
場
す
る
お
七
の
押
絵
は
覗
き
か
ら
く
り
の
一
場
面
で
あ
る
が
、
覗
き
か
ら
く
り
に
お
け
る
「
八
百
屋
お
七
」
が
、
歌
舞
伎
の
演
目
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
八
百
屋
お
七
の
物
語
の
原
型
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
『
好
色
五
人
女
』
で
あ
り
、
よ
く
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
乱
歩
の
収
集
癖
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、『
探
偵
小
説
四
十
年
』
に
お
い
て
、
乱
歩
は
大
正
十
三
年
度
の
主
な
出
来
事
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
【
四
月
】
門
真
村
よ
り
守
口
町
の
父
の
家
の
近
く
に
移
転
、
こ
の
こ
ろ
震
災
の
た
め
に
大
阪
に
移
住
せ
る
家
元
に
つ
き
河
東
節
を
稽
古
す
。22
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
稽
古
を
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
歌
舞
伎
に
興
味
を
持
ち
、
自
ら
稽
古
ま
で
し
て
い
た
乱
歩
が
老
人
の
兄
の
相
手
と
し
て
、
押
絵
を
選
ん
だ
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
覗
き
か
ら
く
り
の
定
番
と
し
て
は
、
八
百
屋
お
七
以
外
に
、
同
じ
く
歌
舞
伎
種
で
あ
る
「
お
染
久
松
」23
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
乱
歩
は
数
あ
る
覗
き
か
ら
く
り
の
中
で
八
百
屋
お
七
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
丹
羽
み
さ
と
氏
は
お
七
の
「
物
語
の
成
立
時
期
で
あ
る
近
世
期
の
古
典
籍
と
、
そ
れ
に
対
す
る
乱
歩
の
関
心
」24
に
着
目
し
、
乱
歩
が
『
好
色
五
人
女
』
に
お
け
る
「
吉
三
郎
の
男
色
主
義
」
に
注
目
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
お
七
が
吉
三
郎
を
女
色
に
変
え
る
ほ
ど
の
魅
力
を
備
え
て
い
た
」
こ
と
を
「
日
頃
女
に
は
一
向
冷
淡
で
あ
っ
た
」
兄
の
恋
の
相
手
に
設
定
し
た
一
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
か
ら
く
り
歌
に
お
い
て
吉
三
郎
の
男
色
主
義
の
設
定
が
明
言
さ
れ
て
い
な
い
25
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
答
え
は
む
し
ろ
よ
り
共
通
認
識
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
百
屋
お
七
の
物
語
は
、
諸
説
あ
る
が
、
江
戸
時
代
前
期
、
江
戸
本
郷
の
八
百
屋
の
娘
お
七
が
火
事
の
避
難
先
で
恋
人
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
六
に
一
目
惚
れ
し
、
そ
の
恋
人
と
再
会
し
た
い
一
心
で
放
火
事
件
を
起
こ
し
火
刑
に
処
さ
れ
た
と
い
う
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
ま
ず
読
み
取
れ
る
の
は
、
お
七
の
運
命
が
常
に
「
火
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
な
ら
ば
火
事
は
不
幸
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
お
七
と
恋
人
の
出
会
い
が
火
事
を
き
っ
か
け
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
再
会
を
求
め
て
お
七
は
家
を
燃
や
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、「
火
」
は
お
七
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
災
い
に
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
ら
進
ん
で
放
火
事
件
を
起
こ
す
と
い
う
行
動
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
お
七
に
お
け
る
「
火
」
は
む
し
ろ
自
ら
の
恋
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
炎
が
燃
え
上
が
る
中
で
、
お
七
の
心
を
支
配
す
る
の
は
家
財
や
家
族
へ
の
関
心
で
は
な
く
、
恋
人
に
再
会
で
き
る
と
い
う
期
待
感
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
恋
に
対
す
る
姿
勢
は
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
お
け
る
兄
に
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
双
眼
鏡
に
映
っ
た
娘
に
一
目
惚
れ
し
た
が
た
め
に
一
ヶ
月
も
凌
雲
閣
に
通
い
詰
め
、
そ
の
娘
が
本
物
の
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
も
「
仮
令
こ
の
娘
さ
ん
が
、
拵
え
も
の
の
押
絵
だ
と
分
っ
て
も
、
私
は
ど
う
も
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
。
悲
し
い
こ
と
だ
が
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
。
た
っ
た
一
度
で
い
い
、
私
も
あ
の
吉
三
の
様
な
、
押
絵
の
中
の
男
に
な
っ
て
、
こ
の
娘
さ
ん
と
話
が
し
て
見
た
い
」
と
躊
躇
な
く
押
絵
の
一
部
に
な
る
道
を
選
ん
だ
兄
は
、
立
身
出
世
を
謳
歌
す
る
明
治
時
代
の
真
っ
只
中
で
、
呉
服
屋
の
家
業
を
継
ぐ
べ
き
長
男
で
あ
り
な
が
ら
、
お
七
と
の
恋
を
成
就
す
る
た
め
に
全
て
を
抛
つ
覚
悟
を
持
つ
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
内
気
」
な
兄
の
心
に
秘
め
る
熱
情
は
、
原
典
の
お
七
に
匹
敵
す
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
三
、
兄
の
悲
し
み
以
上
、
作
品
の
構
成
と
押
絵
「
お
七
」
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
分
析
し
な
が
ら
、
老
人
の
話
に
お
け
る
兄
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
お
七
が
恋
人
と
再
会
で
き
ず
、
火
刑
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
当
初
「
嬉
し
相
な
顔
を
し
て
、
お
七
を
抱
き
し
め
て
い
た
」
と
い
う
押
絵
の
中
の
兄
に
も
徐
々
に
異
変
が
来
し
て
き
た
の
で
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
七
あ
る
。
「
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
、
悲
し
い
こ
と
に
は
、
娘
の
方
は
、
い
く
ら
生
き
て
い
る
と
は
云
え
、
元
々
人
の
拵
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
年
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
兄
の
方
は
、
押
絵
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
理
や
り
に
形
を
変
え
た
ま
で
で
、
根
が
寿
命
の
あ
る
人
間
の
こ
と
で
す
か
ら
、
私
達
と
同
じ
様
に
年
を
と
っ
て
参
り
ま
す
。
御
覧
下
さ
い
ま
し
、
二
十
五
歳
の
美
少
年
で
あ
っ
た
兄
が
、
も
う
あ
の
様
に
白
髪
に
な
っ
て
、
顔
に
は
醜
い
皺
が
寄
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
兄
の
身
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
に
か
悲
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
相
手
の
娘
は
い
つ
ま
で
も
若
く
て
美
し
い
の
に
、
自
分
ば
か
り
が
汚
く
老
込
ん
で
行
く
の
で
す
も
の
。
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
兄
は
悲
し
げ
な
顔
を
し
て
居
り
ま
す
。
数
年
以
前
か
ら
、
い
つ
も
あ
ん
な
苦
し
相
な
顔
を
し
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
を
思
う
と
、
私
は
兄
が
気
の
毒
で
仕
様
が
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」
老
人
が
嘆
く
よ
う
に
、
兄
の
物
語
は
、
必
ず
し
も
大
団
円
を
迎
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
老
人
が
語
る
思
い
出
と
語
り
手
「
私
」
の
間
に
は
、
作
品
の
中
で
直
接
に
言
及
さ
れ
な
い
関
東
大
震
災
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
奇
し
く
も
、
こ
の
語
ら
れ
な
い
震
災
に
も
「
火
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
纏
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
が
も
た
ら
し
た
二
次
災
害
は
、
ま
さ
に
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
た
火
災
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
震
災
が
老
人
の
話
の
舞
台
で
あ
る
浅
草
に
も
た
ら
し
た
被
害
は
、「
赤
い
お
化
」
凌
雲
閣
の
消
滅
だ
け
で
は
な
い
。「
蜘
蛛
男
の
見
世
物
、
娘
剣
舞
に
、
玉
乗
り
、
源
水
の
独
楽
廻
し
に
、
覗
き
か
ら
く
り
」
を
代
表
と
し
た
浅
草
公
園
の
原
風
景
も
ま
た
、
震
災
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
四
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
大
東
京
繁
盛
記
」
に
お
い
て
、
久
保
田
万
太
郎
は
震
災
後
の
浅
草
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
最
後
ま
で
ふ
み
と
ゞ
ま
っ
た
「
大
盛
館
」
の
江
川
の
玉
乗
、「
清
遊
館
」
の
浪
花
踊
り
、「
野
見
」
の
撃
剣
…
…
そ
れ
ら
も
つ
い
に
す
が
た
を
消
し
た
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
八
あ
と
は
み
た
り
聞
い
た
り
の
う
え
で
の
「
古
い
浅
草
」
は
ど
こ
に
も
も
う
見
出
だ
せ
な
く
な
っ
た
。26
つ
ま
り
、
三
十
何
年
越
し
に
富
山
か
ら
東
京
に
戻
る
と
い
う
老
人
と
兄
の
目
に
映
る
の
が
、
遠
い
記
憶
と
全
く
異
な
る
風
景
で
あ
る
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
そ
の
衝
撃
の
大
き
さ
は
、
老
人
と
兄
の
装
い
を
「
古
風
」
に
感
じ
る
と
い
う
「
私
」
の
認
識
に
よ
っ
て
早
く
も
作
品
の
冒
頭
に
予
告
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
老
人
は
兄
の
悲
し
み
と
苦
し
み
を
老
い
の
問
題
に
帰
結
す
る
が
、「
ハ
イ
カ
ラ
」
な
も
の
に
興
味
を
持
ち
な
が
ら
も
お
七
が
象
徴
す
る
前
近
代
的
な
世
界
を
選
ん
だ
と
い
う
兄
が
、
押
絵
の
一
部
に
な
っ
て
そ
の
世
界
に
留
ま
ろ
う
と
し
て
も
、
結
局
時
間
の
流
れ
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
兄
に
お
け
る
真
の
悲
し
み
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。作
品
の
舞
台
で
あ
る
浅
草
に
関
し
て
、
乱
歩
は
「
浅
草
趣
味
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
て
い
る
。
大
正
十
五
年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
乱
歩
は
安
来
節
や
浪
花
節
乞
食
な
ど
、「
刺
戟
剤
」
に
な
る
よ
う
な
浅
草
の
様
々
な
「
魅
力
」
を
紹
介
し
た
が
、
エ
ッ
セ
イ
の
締
め
く
く
り
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
い
っ
た
賑
や
か
さ
と
全
く
無
縁
な
、
和
服
姿
で
「
毎
日
午
前
中
の
一
定
の
時
間
」
に
橋
の
欄
干
で
「
同
じ
絵
を
丹
念
に
書
き
続
け
」
る
男
と
そ
の
細
君
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
細
君
の
方
も
夫
と
同
様
、
微
塵
も
虚
栄
的
な
所
は
な
く
、
夫
の
芸
術
を
信
仰
し
切
っ
た
形
で
、
夫
の
仕
事
の
外
は
何
物
も
眼
中
に
な
い
と
い
っ
た
有
こ
う
も
り
カ
ン
ヴ
ァ
ス
様
で
、
時
代
お
く
れ
な
大
型
の
洋
傘
を
夫
の
上
に
さ
し
か
け
、
小
供
な
ど
が
画
板
の
前
に
立
つ
と
、
「
邪
魔
に
な
り
ま
す
か
ら
、
ど
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
な
ど
と
制
し
て
い
る
。
落
ち
つ
き
は
ら
っ
た
そ
の
物
腰
が
、
落
ち
ぶ
れ
た
士
族
の
奥
方
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
恥
し
そ
う
な
所
は
少
し
も
な
く
、
寧
ろ
夫
の
芸
術
に
つ
つ
ま
し
や
か
な
誇
り
を
感
じ
て
い
る
様
子
な
の
だ
。
そ
れ
が
又
、
や
っ
ぱ
り
、
ど
こ
か
こ
う
普
通
で
な
い
、
常
識
は
ず
れ
な
感
じ
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
九
九
う
き
う
き
す
ぐ
前
の
六
区
の
活
動
街
か
ら
は
、
楽
隊
の
音
、
物
売
り
の
声
、
華
や
か
な
ど
よ
め
き
が
、
浮
々
と
響
い
て
来
る
。
彼
等
の
い
る
橋
の
上
を
通
る
人
々
も
、
皆
近
代
的
で
、
お
し
ゃ
れ
で
、
華
か
で
、
話
声
さ
え
浮
々
と
し
て
い
る
。
そ
の
対
照
が
実
に
面
白
い
の
だ
。
な
ぜ
か
知
ら
な
い
。
あ
れ
程
印
象
的
な
光
景
は
、
僕
は
余
り
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
。
今
で
も
目
に
浮
ぶ
様
だ
。
そ
し
て
、
意
味
の
な
い
涙
が
、
心
の
底
か
ら
し
っ
と
り
と
に
じ
み
出
し
て
来
る
感
じ
で
あ
る
。27
「
落
ち
ぶ
れ
た
士
族
の
奥
方
」
と
想
定
さ
れ
る
細
君
が
「
落
ち
つ
き
は
ら
っ
た
」「
物
腰
」
で
夫
の
芸
術
を
支
え
る
と
い
う
乱
歩
の
見
立
て
は
、
夫
婦
の
真
実
よ
り
も
む
し
ろ
乱
歩
自
身
の
心
境
を
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
近
代
的
で
、
お
し
ゃ
れ
で
、
華
か
」
な
浅
草
に
目
を
引
か
れ
な
が
ら
、
乱
歩
の
印
象
に
強
く
残
っ
て
い
る
の
は
そ
の
正
反
対
と
も
言
え
る
世
界
で
あ
っ
た
。『
押
絵
の
奇
蹟
』
に
感
銘
を
受
け
た
よ
う
に
、『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
「
前
時
代
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
」
は
、
こ
こ
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
⑴
江
戸
川
乱
歩
「
無
駄
話
」『
創
作
探
偵
小
説
選
集
第
三
輯
』
春
陽
堂
昭
和
三
年
一
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
六
三
頁
）
⑵
江
戸
川
乱
歩
「「
押
絵
」
と
「
蟲
」」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２８
巻
探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
平
成
十
八
年
一
月
所
収
三
八
九
頁
）
⑶
当
初
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
六
月
増
大
号
は
同
年
四
月
に
急
逝
し
た
小
酒
井
不
木
の
追
悼
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
小
酒
井
不
木
氏
を
偲
ぶ
」
の
小
欄
に
は
乱
歩
を
始
め
と
し
た
諸
家
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
お
り
、
編
輯
後
記
も
主
に
そ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
た
め
、
作
品
の
宣
伝
は
通
常
よ
り
控
え
め
で
あ
っ
た
。
⑷
江
戸
川
乱
歩
「
探
偵
小
説
十
年
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
十
三
巻
平
凡
社
昭
和
七
年
五
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
三
四
七
〜
三
四
八
頁
）
⑸
江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」『
芋
虫
』
岩
谷
書
店
昭
和
二
十
五
年
二
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
５
巻
押
絵
と
旅
す
る
男
』
光
文
社
平
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
一
〇
〇
成
十
七
年
一
月
所
収
四
〇
頁
）
⑹
注
⑵
に
同
じ
、
三
九
〇
頁
。
な
お
、『
探
偵
小
説
四
十
年
』
が
単
行
本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
で
あ
る
が
、
光
文
社
版
全
集
に
よ
れ
ば
「「
押
絵
」
と
「
蟲
」」
の
一
節
自
体
は
昭
和
二
十
八
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑺
江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
八
巻
白
髪
鬼
・
暗
黒
星
』
桃
源
社
昭
和
三
十
七
年
五
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
５
巻
押
絵
と
旅
す
る
男
』
光
文
社
平
成
十
七
年
一
月
所
収
四
二
頁
）
⑻
例
え
ば
、『
人
間
椅
子
』
に
関
す
る
回
想
に
は
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
「「
苦
楽
」
の
読
物
投
票
で
断
然
第
一
位
を
占
め
た
」（
江
戸
川
乱
歩
「
あ
の
作
こ
の
作
」『
世
界
探
偵
小
説
全
集
２３
乱
歩
集
』
博
文
館
昭
和
四
年
七
月
（「
楽
屋
噺
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
文
庫
平
成
十
七
年
十
月
所
収
六
〇
七
頁
））
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
な
ど
に
対
し
て
は
、「
日
本
の
建
物
で
も
密
室
が
構
成
出
来
る
と
い
う
一
例
を
示
す
気
持
が
あ
っ
た
」（
初
出
は
注
⑸
に
同
じ
、『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
１
巻
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文
社
平
成
十
六
年
七
月
所
収
二
一
九
頁
）
な
ど
、
作
品
を
構
想
す
る
際
の
苦
心
を
明
か
し
て
い
る
。
⑼
注
⑷
に
同
じ
、
三
四
五
頁
⑽
江
戸
川
乱
歩
「「
押
絵
の
奇
蹟
」
読
後
」「
新
青
年
」
昭
和
四
年
二
月
号
博
文
館
昭
和
四
年
二
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
二
二
六
頁
）
⑾
ト
シ
子
は
作
中
に
お
い
て
「
明
治
十
三
年
の
十
二
月
の
二
十
九
日
」
生
ま
れ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
半
次
郎
の
生
年
月
日
に
関
し
て
は
、
中
村
半
次
郎
丈
談
「
初
の
大
役
「
琴
責
め
」」
の
中
で
「
何
で
も
僕
が
生
れ
ま
し
た
年
の
正
月
（
明
治
二
十
四
年
）
か
ら
父
は
関
西
地
方
の
興
行
に
出
か
け
ま
し
て
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
が
、
ト
シ
子
が
手
紙
の
後
半
で
半
次
郎
を
「
お
兄
様
」
と
呼
ん
で
お
り
、
ま
た
、
半
次
郎
が
明
治
二
十
四
年
生
ま
れ
で
あ
れ
ば
、
手
紙
が
書
か
れ
た
明
治
三
十
五
年
で
は
わ
ず
か
十
一
歳
に
な
っ
て
し
ま
い
物
語
の
内
容
と
矛
盾
す
る
た
め
、
丈
談
の
中
の
生
年
は
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
⑿
注
⑽
に
同
じ
、
二
二
三
頁
⒀
同
前
、
二
二
五
頁
。
な
お
、「
殊
に
「
法
医
学
夜
話
」
を
引
い
た
あ
た
り
の
部
分
は
如
何
に
も
探
偵
小
説
的
な
書
き
方
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
推
測
す
る
と
、
乱
歩
は
『
法
医
学
夜
話
』
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
谷
口
基
氏
も
こ
の
点
に
つ
い
て
「
乱
歩
は
「
押
絵
の
奇
蹟
」
に
お
け
る
「
学
理
」「
学
説
」
の
援
用
を
「
如
何
に
も
探
偵
小
説
的
な
書
き
方
」
と
評
し
た
が
、
こ
こ
で
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
一
〇
一
い
う
「
探
偵
小
説
」
の
方
法
論
が
「
科
学
的
唯
物
文
化
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
浅
慮
な
批
評
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」（「
変
格
派
の
雄
・
夢
野
久
作
」『
変
格
探
偵
小
説
入
門
│
│
奇
想
の
遺
産
』
岩
波
書
店
平
成
二
十
五
年
九
月
一
六
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
⒁
小
酒
井
不
木
「
新
年
号
読
後
感
」「
新
青
年
」
昭
和
四
年
二
月
号
博
文
館
昭
和
四
年
二
月
一
四
〇
頁
⒂
夢
野
久
作
「
押
絵
の
奇
蹟
」「
新
青
年
」
昭
和
四
年
新
春
増
大
号
博
文
館
昭
和
四
年
一
月
（『
定
本
夢
野
久
作
全
集
１
』
国
書
刊
行
会
平
成
二
十
八
年
十
一
月
所
収
三
〇
七
頁
）
⒃
「
新
青
年
」
大
正
十
五
年
六
月
号
（
博
文
館
大
正
十
五
年
六
月
五
二
〜
六
〇
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
産
婦
人
科
医
Ｗ
氏
が
結
核
を
患
っ
た
外
交
官
夫
人
の
診
察
に
招
か
れ
た
が
、
そ
の
夫
人
か
ら
、
浮
気
性
の
夫
に
復
讐
す
る
た
め
に
、
妊
娠
時
に
北
斎
が
描
い
た
藍
摺
の
鬼
の
浮
世
絵
を
眺
め
続
け
、
鬼
に
似
た
子
供
を
産
も
う
と
し
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
実
際
に
生
ま
れ
て
き
た
女
の
子
の
目
の
色
は
藍
色
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
浮
世
絵
を
眺
め
た
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
夫
人
が
自
ら
の
浮
気
を
隠
す
た
め
に
ギ
リ
シ
ャ
王
妃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
利
用
し
た
の
か
、
真
相
が
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
物
語
が
終
わ
る
。
⒄
同
前
、
三
〇
九
頁
⒅
谷
口
基
「
変
格
派
の
雄
・
夢
野
久
作
」『
変
格
探
偵
小
説
入
門
│
│
奇
想
の
遺
産
』
岩
波
書
店
平
成
二
十
五
年
九
月
一
六
二
頁
⒆
久
作
は
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
刊
行
後
、
エ
ッ
セ
イ
で
「
幸
ひ
に
精
神
病
学
界
の
二
人
の
権
威
者
か
ら
「
申
分
な
し
」
の
評
を
受
け
た
上
に
私
が
冒
険
的
な
ド
ク
マ
と
し
て
心
配
し
て
ゐ
た
或
る
奇
抜
な
学
説
ま
で
も
、
マ
グ
レ
当
り
に
、
私
の
全
然
知
ら
な
い
「
ユ
ン
グ
」
と
か
云
ふ
人
の
学
説
に
先
行
し
て
ゐ
る
…
…
と
ま
で
激
賞
さ
れ
て
、
内
心
大
々
得
意
に
な
つ
て
居
る
折
柄
で
あ
つ
た
」（「
や
つ
つ
け
ら
れ
る
」「
ぷ
ろ
ふ
い
る
」
昭
和
十
年
八
月
号
ぷ
ろ
ふ
い
る
社
昭
和
十
年
八
月
七
三
〜
七
四
頁
）
と
述
べ
、
自
ら
唱
え
た
説
と
ユ
ン
グ
の
学
説
の
間
に
影
響
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
⒇
江
戸
川
乱
歩
「
レ
ン
ズ
嗜
好
症
」「
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
」
大
阪
毎
日
新
聞
社
昭
和
十
一
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
四
六
〇
〜
四
六
一
頁
）
21
松
沢
光
雄
「
押
絵
の
歴
史
」（
高
橋
宗
也
編
）『
押
絵
職
人
に
よ
る
歌
舞
伎
絵
百
態
』
日
貿
出
版
社
昭
和
六
十
二
年
五
月
三
〇
頁
22
江
戸
川
乱
歩
「
余
技
時
代
」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２８
巻
探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
平
成
十
八
年
一
月
所
収
七
〇
頁
）
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
一
〇
二
23
宮
尾
與
男
氏
は
、『
図
説
江
戸
大
道
芸
事
典
』（
柏
書
房
平
成
二
十
年
三
月
三
七
〇
頁
）
に
お
け
る
「
の
ぞ
き
」
と
い
う
項
目
の
中
で
、
覗
き
か
ら
く
り
の
演
目
と
し
て
「
八
百
屋
お
七
、
お
染
久
松
、
お
半
長
右
衛
門
な
ど
の
芝
居
物
、
苅
萱
、
石
童
丸
、
俊
徳
丸
、
三
荘
太
夫
な
ど
の
伝
記
、
実
録
物
」
を
挙
げ
て
い
る
。
24
丹
羽
み
さ
と
「
覗
か
れ
る
も
の
／
覗
く
も
の
│
│
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
再
考
│
│
」「
大
衆
文
化
」
第
二
十
一
号
立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
令
和
元
年
十
月
八
六
〜
八
七
頁
25
上
島
敏
昭
「
か
ら
く
り
歌
「
八
百
屋
お
七
」
に
つ
い
て
」（「
説
話
文
学
研
究
」
第
四
十
九
号
笠
間
書
院
平
成
二
十
六
年
十
月
八
〇
頁
）
に
参
照
さ
れ
た
い
。『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
の
作
中
に
は
「
膝
で
つ
っ
ら
つ
い
て
、
目
で
知
ら
せ
」
と
い
う
一
節
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
十
年
代
に
発
売
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
「
昔
な
つ
か
し
い
売
り
声
縁
日
と
露
天
と
見
世
物
と
」
に
収
録
さ
れ
た
八
百
屋
お
七
の
か
ら
く
り
歌
に
も
一
致
す
る
フ
レ
ー
ズ
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
26
久
保
田
万
太
郎
「
雷
門
以
北
」「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
和
二
年
六
月
三
十
日
〜
七
月
十
六
日
（
講
談
社
文
芸
文
庫
編
『
大
東
京
繁
昌
記
下
町
篇
』
講
談
社
平
成
二
十
五
年
五
月
所
収
二
七
四
頁
）
27
江
戸
川
乱
歩
「
浅
草
趣
味
」「
新
青
年
」
大
正
十
五
年
九
月
号
博
文
館
大
正
十
五
年
九
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
四
四
〜
四
五
頁
）
※
本
文
は
す
べ
て
光
文
社
文
庫
版
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
５
巻
押
絵
と
旅
す
る
男
』（
平
成
十
七
年
一
月
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
（
ぼ
く
げ
ん
こ
う
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
論
一
〇
三
